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Еще Ч. Дарвин указывал, что климатические факторы могут ока
зывать заметное влияние на качество
семян. Формирующиеся на растении
семена подвергаются влиянию эндо
генных и экзогенных факторов, что
обусловливает их разнокачествен
ность (Макрушин, 1989). Разнокачест
венность семян – необходимое эволю
ционное приспособление в процессе
филогенеза (Любич, 1961). Изменчи
вость признаков происходит под воз
действием цитогенетических, физио
логобиохимических, морфоанатоми
ческих, экологических и антропогенных
факторов.
В практике чаще всего семеноводам
приходится сталкиваться с экологичес
кой разнокачественностью семян. Вли
яние условий формирования материн
ского фенотипа на фенотип потом
ственных растений, в том числе и на ка
чество семян, сортоспецифично (Сте
фанова, 1998; Ермаков и др., 2001).
Внутри одного сорта могут быть найде
ны семена, контрастные по качеству в
зависимости от условий выращивания.
В последнее время, фактор «воз
действия материнского генотипа и
среды произрастания растений преды
дущего поколения на рост и развитие
растений настоящего поколения» при
нято назвать «эффектом превегета
ции» (Лыкова, 2009). Эффект превеге
тации может быть настолько значи
тельным в пределах сорта, что зачас
тую может покрывать сортовые разли
чия. Поэтому зональное размещение
семеноводства должно быть организо
вано с учетом комплекса факторов
среды. 
В этом плане много исследований
проведено на зерновых культурах
(Константинов, 1952; Сечняк и др.,
1983; Макрушин, 1985; Илли, Полно
мочнов, 2005; Лыкова, 2009 и др.). На
овощных эффект превегетации широ
ко изучался в шестидесятые и семиде
сятые годы прошлого столетия. Ре
зультаты использовали для биологиче
ского обоснования зон размещения
семеноводства. Недостатком тех ра
бот явилось отсутствие генотипсре
довых отношений при явлении после
действия. Поэтому результаты иссле
дований являлись непрогнозируемы
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труднено. Это связано с тем, что при
обосновании зонального семеновод
ства кроме исследователей
ВНИИССОК никто не использует такую
важную характеристику среды, как её
дифференцирующую способность. В
то же время адаптивное семеновод
ство – это система методов использо
вания экологогеографических факто
ров на всех этапах семеноводства (Пи
воваров, Добруцкая, 2005).  
Если в свое время к обоснованию
выбора зоны семеноводства различ
ных овощных культур в нашей стране
предшествовал большой объем иссле
дований климатических условий и ито
ги сортоиспытаний, то с распадом Со
ветского Союза это практика прекра
тилась, и в спешном порядке произо
шло перемещение семеноводства в
регионы, где эффективность произ





Многие агрофирмы подошли к
проблеме более практично. Делят пар
тию первичных семян на несколько ча
стей и размещают их семеноводство в
разных регионах и странах, лишь эко
номически обоснованных. В случае не
удачи в некоторых пунктах низкая се
бестоимость производства позволяет
покрыть затраты за счет «удавшихся»
пунктов. Очевидно, такую форму веде
ния семеноводства диктует «неумоли
мый» рынок. 
У некоторых специалистов под вли
янием современных тенденций сложи
лось мнение: вести семеноводство в
южных регионах, где есть все условия
для генеративного развития растений,
без какоголибо обоснования. На наш
взгляд, однозначный подход к данному
вопросу является неграмотным. Нами
в многолетнем экологогеографичес
ком эксперименте (20032010 годы) с
привлечением набора сортов фасоли
овощной показано, что в условиях Мо
гилевской области Республики Бела
русь при сумме активных температур
2200°С семенная продуктивность фа
соли овощной почти в два раза выше,
чем в Ставропольском крае, где сумма
активных температур составляет
3600°С (Добруцкая, Мусаев, Решетни
ков, 2006; Скорина, Добруцкая, Муса
ев, 2007). В другом нашем экспери
менте, проведенном в 20082009 годах
на четырех сортах томата, выращен
ных в пяти экологогеографических зо
нах, лучшими посевными качествами
обладали семена не южной: ставро
польской и краснодарской репродук
ции, а более северной – пензенской
репродукции. Кроме этого, нами экс
периментально выявлено, что в Сиби
ри в условиях Новосибирской и Ом
ской области в 2010 году сорта фасоли
овощной селекции ВНИИССОК оказа
лись более скороспелыми, чем в Мос
кве, Могилеве, Белгороде и Ставропо
ле. Данные отражены в годовых отче
тах о НИР за 2009 и 2010 годы, еще не
опубликованы.  
Экологогеографический фактор –
это комплекс внешних факторов сре
ды, обусловленной географической
широтой и долготой зоны, высотой над
уровнем моря, удаленностью от него,
направлением господствующих вет
ров, растительным покровом, типом
почвы и др. Следовательно, характери
стика зоны для семеноводства только
по тепло и влагообеспеченности будет
неполной, потому как для одних культур
большее значение имеет влажность
почвы, а для других – воздуха. Важно
также не только количество тепла, а
кроме того, характер его распределе
ния в период вегетации вегетации. 
В нашей стране по многим овощным
культурам, в основном, ведется сорто
вое семеноводство. Но, согласно ми
ровой тенденции, в замену сортам в
ближайшем будущем должны прийти
гетерозисные гибриды, семеноводство
которых также требует экологического
обоснования. Нами ранее было уста
новлено, что при выращивании роди
тельских линий гетерозисного гибрида
томата Русич F1 в различных эколого
географических условиях среды (Моск
ва, Ставрополь, Киев, Азербайджан, Уз
бекистан) продуктивность первого гиб
ридного поколения повышается на 20
30% по сравнению с вариантом, где ро
дительские линии были выращены в од
ной среде (Пивоваров В.Ф., Добруцкая
Е.Г., Мусаев Ф.Б., 1995, 1997; Добруц
кая Е.Г., Пивоваров В.Ф., Мусаев Ф.Б.,
Кравчук В.Я., 1996). В данном направ
лении работа требует продолжения.
Очевидно, влияние условий
выращивания родительских  растений
на потомство может быть
значительным, и за счет правильного
размещения семеноводства можно
добиться результатов, сравнимых с
достижениями селекции. 
Все вышеприведенное свидетель
ствует об актуальности наших иссле
дований, и в постоянно меняющихся
условиях окружающей среды она ста
новится еще выше.
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